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Why has Kaneshi Shirnornura, a documentary-film producer, 
 been living in audiences' minds even now? Akira ABE 
The Present-day Situation and Tasks in the Studies on the 
  "German New Education Mo
vernenC in Japan 
  - Concerning the Translation-problern of the 
  "Reformpädagogik -- - --------- Masahisa HiRANo - - - (23) 
Internal cognitive variables in problem-solving activity 
          ........ Yoshiaki NAKAjimA , and Kohei OiA 49 ) 
The Career and the Scientific Contributions of Fred E. Fiedler 
 As a Pioneer of Leadership Theory and Research 
                                  Sanshiro SHiRAKAsHi. -... (71 ) 
Visualized Social Survey Database by SAS - - Mitsuo YOSHIDA ...... (107) 
Physiological mechanisms of taste aversion learning 
          .. .... Tsuyoshi SHimuRA, Yasunobu YAsosHimA, 
              Nobuyuki SAKAi and Takashi YAmAmoTo. (143) 
The Fallacy of 'Natural Signs' - - - - - - - - - - - - Tateki SuGENo. (167) 
Time and Cognition - Anti-realistic World Model -
                                    Yasuo NAKA YAmA ... (185)
Towards demeecracy as an intercultural system               
. ..... ........ ... Kageaki KAjiwARA- (207) 
Cultural Co-existence and Econornic Development 
                 ... ....................... Masako OKAmo7,o. (227)
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